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ปัจจยัทีÉ มีความสมัพนัธต่์อการยอมรบัอุปกรณป้์องกนัอนัตรายส่วนบุคคลของพนกังาน  
บริษทั อเมริกนั บวิเดอร ์จํากดั 
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สาขาวชิาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาราชภฏัจนัทรเกษม 
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บทคัดยอ่ 
 การวิจยัครั ÊงนีÊ มีวตัถุประสงค์เพืÉ อ ศึกษาปัจจยัทีÉ มีความสมัพนัธ์ต่อการยอมรบัอุปกรณ์ป้องกนัอันตรายส่วนบุคคล
ของพนกังาน บริษทั อเมริกนั บิวเดอร ์ จาํกดั โดยประชากรทีÉ ใชใ้นการศึกษาเป็นพนกังาน บริษัท อเมริกนั บิวเดอร ์จาํกดั  
จาํนวน 50 คน ตวัแปรอิสระ ทีÉ ใชใ้นการศึกษา คือ 1. ปัจจยัสถานภาพส่วนบุคคล  ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์
การทาํงาน 2.ปัจจยัลกัษณะจติวทิยา ไดแ้ก่ ความรูเ้กีÉ ยวกบัอุปกรณป้์องกนัอันตรายส่วนบุคคล เจตคติเกีÉ ยวกบัอุปกรณป้์องกนั
อันตรายส่วนบุคคล พฤติกรรมเกีÉ ยวกบัการเปิดรบัข่าวสารเกีÉ ยวกบัอุปกรณ์ป้องกนัอันตรายส่วนบุคคล พฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมความปลอดภัย 3.ปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการทํางาน 4. ปัจจยัการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอันตรายส่วนบุคคล 
เครืÉ องมือทีÉ ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู คือแบบสอบถาม สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ รอ้ยละ ค่าเฉลีÉ ย ส่วนเบีÉ ยงเบน
มาตรฐาน และสหสมัพนัธ ์
 ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. ปัจจยัสถานภาพส่วนบุคคล อายุ ระดบัการศึกษา และประสบการณใ์นการทํางานของพนกังาน บริษทั อเมริกนั 
บิวเดอร ์จาํกดั มีความสมัพนัธต่์อการยอมรบัอุปกรณป้์องกนัอันตรายส่วนบุคคลอย่างมีนยัสาํคญัทีÉ ระดบั 0.05 
 2.  ปัจจยัลกัษณะจิตวิทยาของพนกังาน บริษทั อเมริกนั บิวเดอร ์จาํกดั มีความสมัพนัธ์ต่อการยอมรบัอุปกรณ์
ป้องกนัอันตรายส่วนบุคคล คือ ความรูเ้กีÉ ยวกบัอุปกรณ์ป้องกนัอันตรายส่วนบุคคล เจตคติต่อการยอมรบัอุปกรณ์ป้องกนั
อันตรายส่วนบุคคล พฤติกรรมการเปิดรบัข่าวสารเกีÉ ยวกบัอุปกรณ์ป้องกนัอันตรายส่วนบุคคล พฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมความปลอดภยั ของพนกังาน บริษทั อเมริกนั บิวเดอร ์จาํกดั มีความสมัพนัธต่์อการยอมรบัอุปกรณป้์องกนัอันตราย
ส่วนบุคคลอย่างมีนยัสาํคญัทีÉ ระดบั 0.05 
 3.  ปัจจยัสภาพแวดลอ้มมีความสมัพนัธต่์อการยอมรบัอุปกรณป้์องกนัอันตรายส่วนบุคคลของพนกังาน บริษทั 
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 The objective of this research was to study the  Factors Related to the Acceptation of the  Personal Safety  
Equipment of American Builder Company L.T.D.  The populations of this study were 50  workers.  The independent 
variables in this study were 1. Personal factors age, educational attainment and work experience. 2. Psychology 
factors, safety knowledge, safety attitude, safety information, participation behavior. 3. Working environment  4. The 
use of safety equipment. Questionnaires were used to collected the data.  The statistical tool use to analyze the data, 
percentage, mean, standard deviation and  Pearson product Moment Correlation.  
 The results were as follow: 
 1. There was significant relationship between personal factors such as age, educational attainment, work 
experience and the acceptation of safety equipments at 0.05 level. 
 2. There was significant relationship between psychology factors such as safety knowledge, safety attitude, 
safety information, Participation behavior and the acceptation of safety equipments at 0.05 level. 
 3. There was significant relationship between working environment and the acceptation of safety equipments 
at 0.05 level. 
Keyword: The  Personal Safety  Equipment 
 
ภูมิหลงั 
 จากการศึกษาของเฮนริก (วิฑูรย์ สิมะโชคดี. 
2543:20 ) พบว่าสาเหตุสาํคัญทีÉ ทาํให้เกิดการกระทาํทีÉ ไม่
ปลอดภัยในการทาํงาน ร้อยละ 88 ของการเกิดอุบัติเหตุ
ทัÊงหมดเกิดจากการกระทาํของคน เช่น ใช้เครืÉ องมือมถูกวิธ ี
ท่าทางในการปฏบัิติงานไม่ถูกต้อง การไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล ความประมาท มักง่าย หรือจงใจฝ่าฝืน
กฏระเบียบ เป็นต้น ส่วนอกีร้อยละ 12 เกดิจากสภาพการทีÉ
ไม่ปลอดภัย เช่น  เครืÉ องมืออุปกรณ์ชาํรุดเสยีหาย แสงสว่าง
ไม่พอเพียง การระบายอากาศไม่ดีพอ เป็นต้น ในการกาํจัด
ข้อบกพร่องต่างๆ ทีÉ อาจมีทีÉ มาจากองค์กร เช่น ระเบียบวินัย 
ข้อกาํหนดต่างๆ สภาพตามธรรมชาติของงานจะไม่บรรลุผล
ถ้าพนักงานไม่ให้ความร่วมมือไม่ยอมรับในวิธีการการ
ป้องกันอันตราย ไม่ยอมรับในอุปกรณ์ป้องกันอันตราย  
สาเหตุทีÉ เกิดจากการกระทาํของมนุษย์ว่าอาจมาจากความ
เผลอเลอ การขาดความตัÊงใจ การไม่ระมัดระวังในการทาํงาน 
กรณีเช่นนีÊ เครืÉ องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสามารถช่วยได้
ทัÊงจากอันตรายทีÉ หลีกเลีÉ ยงไม่ได้และอันตรายทีÉ มาจากความ
เผลอเลอ หลักในการควบคุมและป้องกันอันตราย สามารถ
ทาํได้ 3 ลักษณะ คือ การควบคุมแหล่งทีÉ มาของอันตราย 
การควบคุมทางผ่านของอนัตราย และการควบคุมทีÉ ตัวบุคคล
ทีÉ จะได้รับอันตราย  การป้องกันอันตรายจะทาํการทีÉ จุดทีÉ เป็น
อันตรายเช่น ส่วนทีÉ เคลืÉ อนไหวของเครืÉ องจักร หรือแยกส่วน
ทีÉ เป็นอันตรายออกให้ห่าง ในกรณีทีÉ ไม่อาจแก้ไขได้ในทาง
วิศวกรรมจะต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล จาก
ผลการวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ของ Donald 
(อ้างอิงจาก รุ่งศรี ศศิธร. 2536:3) พบว่าอุบัติเหตุในการ
ทาํงานเกิดปัจจัยด้านบุคคลเป็นหลัก และมักจะเกีÉ ยวข้องกับ
เพศ อายุ ลักษณะนิสัย ทีÉ มีแนวโน้มให้เกิดอันตรายได้ง่าย 
เ ช่น  ขาดความระมัดระวั ง  ชอบความสบาย  เ ป็นต้น 
การศึกษาปัจจัยทีÉ อาจเป็นสาเหตุ (Accident Prevention: A 
Worker’s Education Manual อ้างจาก วิฑูรย์ สิมะโชคดี 
2543) ทีÉ เป็นไปได้พบว่า คนงานอาจเห็นว่าวิธีการทีÉ ไม่
ปลอดภัยทาํได้ง่ายกว่า มีปัญหาน้อยกว่าและเร็วกว่า การ
ระมัดระวังเพืÉ อความปลอดภัยถือว่าไม่จําเป็น ความเชืÉ อว่า
สามารถดูแลตนเองได้ทุกสถานการณ์หรืออาจไม่ทราบหรือ
อาจไม่คิดว่าจะมีวิธีการทีÉ ปลอดภัย ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ 
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 บริษัท อเมริกัน บิวเดอร์  จาํกัด ตัÊงอยู่ทีÉ  104 
หมู่ 4 ตท่าตระคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ผลิต
ประตูหน้าต่าง พีวีซี มีพนักงานประมาณ 50 คน เป็นบริษัท
หนึÉ งทีÉ มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่พนักงาน 
และเพืÉ อเป็นการป้องกันอันตรายทีÉ อาจเกิดขึÊ นกับพนักงาน 
ดังนัÊน ผู้ วิ จัยจึงมีความสนใจทําการทีÉ จะศึกษาปัจจัยทีÉ มี
ความสัมพันธ์ต่อการยอมรับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน









 1. เพืÉ อศึกษาถึงปัจจัยทีÉ มีความสมัพันธ์ต่อการ
ยอมรับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ของพนักงาน 
บริษัท อเมริกนั บวิเดอร์ จาํกดั 
  2. เพืÉ อศึกษาถึงการยอมรับอุปกรณ์ป้องกัน




 1. ทาํให้ทราบถึงปัจจัยทีÉ มีความสมัพันธต่์อการ
ยอมรับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ของพนักงาน 
บริษัท อเมริกนั บวิเดอร์ จาํกดั 
 2. ทาํให้ทราบถึงระดับการยอมรับอุปกรณ์




 การวิจัยครัÊ งนีÊ ศึกษาความสัมพันธ์ทีÉ มีต่อการ
ยอมรับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ของพนักงาน 
บริษัท อเมริกนั บวิเดอร์  จาํกดั จาํนวน 50 คน 
 ตัวแปรทีÉ ใชใ้นการศึกษา 
 1. ตัวแปรต้น ได้แก่ ปัจจัยทีÉ ผู้ วิจัยจะ
ทาํการศกึษาว่ามคีวามสมัพันธต่์อการยอมรับอุปกรณ์ป้องกนั
อันตรายส่วนบุคคล ของพนักงาน บริษัท อเมริกัน บิวเดอร์ 
จาํกดั ได้แก่ 
  1.1 ปัจจยัสถานภาพส่วนบุคคล   
   1.1.1 อายุ 
   1.1.2 ระดับการศึกษา  
   1.1.3 ประสบการณก์ารทาํงาน 
  1.2 ปัจจยัลักษณะจิตวิทยา 
   1.2.1 ความรู้เกีÉ ยวกับอุปกรณ์ป้องกัน
อนัตรายส่วนบุคคล 
   1.2.2 เจตคติเกีÉ ยวกับอุปกรณ์ป้องกัน
อนัตรายส่วนบุคคล 
   1.2.3 พฤติกรรมเกีÉ ยวกับการเปิดรับ
ข่าวสารเกีÉ ยวกบัอปุกรณป้์องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 
   1.2.4 พฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
กจิกรรมความปลอดภัย 
  1.3 ปัจจยัสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 
  1.4 ปัจจัยการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคล 
   1.4.1 อปุกรณป้์องกนัศรีษะ 
   1.4.2 อปุกรณป้์องกนัหน้าและดวงตา 
   1.4.3 อปุกรณป้์องกนัหู 
   1.4.4 อปุกรณป้์องกนัระบบหายใจ 
   1.4.5 อปุกรณป้์องกนัลาํตัว 
   1.4.6 อปุกรณป้์องกนัมอืและแขน 
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 ลักษณะประชากรของพนักงานบริษัท อเมริกัน 
บิวเดอร์ จาํกัด จาํแนกตามอายุ  พบว่าพนักงาน มอีายุมาก
ทีÉ สดุอยู่ทีÉ  26 – 30 ปี จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 24 
รองลงมา คือ 21 – 26 ปี จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 
20 และ  อายุตํÉากว่า 20 ปี จาํนวน 10 คน คิดเป็น ร้อยละ 
20 น้อยทีÉ สุดคือ อายุ 41 ปีขึÊนไป จาํนวน 2 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 4  
 จาํแนกตาม ระดับการศึกษาพบว่าพนักงาน
บริษัท อเมริกัน บิวเดอร์ จาํกัด มี การศึกษาระดับประถม
ศึกษามากทีÉ สุด จํานวน 30 คน คิดเป็นคือ ร้อยละ 60 
รองลงมาคือมัธยมต้น หริอ ป.ว.ช.จาํนวน 12 คน คิดเป็น 
คิดเป็นร้อยละ 24 และน้อยทีÉ สุดคือ ไม่มีพนักงานจบ
การศึกษาสงูกว่าปริญญาตรี     
 จาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงาน (เฉพาะทีÉ
บริษัท อเมริกัน บิวเดอร์  จํากัด) พบว่าพนักงาน มี
ประสบการณ์ในการทาํงาน 1-5  ปี มากทีÉ สดุ จาํนวน 30 
คน คิดเป็นคิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาคือมปีระสบการณ์ตํÉา
กว่า 1 ปี จาํนวน 18 คน คิดเป็นคิดเป็นร้อยละ 36 และไม่
พบว่า มีพนักงานประสบการณ์ในการทาํงานเฉพาะทีÉ บริษัท 
อเมริกนั บิวเดอร์  จาํกัด  11-15 ปี และมีประสบการณ์ใน
การทาํงาน 16ปี ขึÊนไปด้วยเช่นกนั 
 ปัจจยัลกัษณะจิตวทิยา 
 ระดับความรู้ เกีÉ ยวกับอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท อเมริกัน บิวเดอร์  จาํกัด มี
ความรู้ ในระดับสงู คิดเป็นร้อยละ 56 รองลงมาคือระดับสงู
มาก คิดเป็นร้อยละ 10 ระดับและพนักงานมีความรู้ เกีÉ ยวกับ
อปุกรณป้์องกนัอนัตรายส่วนบุคคลระดับตํÉามาก คิดเป็นร้อย
ละ 0 
 ปัจจัย ลักษณะจิต วิทยา ต่ออุปกรณ์ ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท อเมริกัน บิวเดอร์  
จาํกัด  มีเจตคติโดยรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 
3.54  เมืÉ อพิจารณาเป็นด้านรายพบว่า พนักงานบริษัท 






ทาํงานอยู่ในระดับสงู มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 3.63  เมืÉ อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อ 1 สภาพแวดล้อมในการ งานทีÉ ดีมีส่วน
ทําให้ท่านทํางานได้ดีขึÊ นมีค่าเฉลีÉ ยมากทีÉ สุดเท่ากับ 4.0 
รองลงมาคือ ข้อทีÉ  4 เมืÉ อสภาพแวดล้อมทีÉ ไม่ดีกาํลังคุกคาม
สขุภาพของทา่น ทา่นป้องกนัตนเองในการใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อนัตรายส่วนบุคคล เช่น รองเท้านิรภัย ปลัËกลดเสียง  ผ้าปิด
ปากทีÉ เหมาะสม มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 3.88 ะสภาพแวดล้อมใน
การทาํงานทีÉ มค่ีาเฉลีÉ ยน้อยทีÉ สดุคือข้อ  5 ในแผนกของท่านมี
การตรวจวัดระดับความดังของเสียงเพืÉ อควบคุมให้อยู่ใน
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บริษัท อเมริกัน บิวเดอร์  จาํกัด โดยรวมอยู่ในระดับสูง มี
ค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 3.84 เมืÉ อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อทีÉ  1 
ท่านเห็นว่าบริษัทจาํเป็นต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลให้แก่ท่านมากทีÉ สุด มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 4.20 
รองลงมาคือ ข้อทีÉ  2 ถ้าบริษัทจัดหาอุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย
สาวนบุคคลให้แก่ท่านอย่างครบถ้วนท่านจะใช้ทุกครัÊ งทีÉ
ปฏบิัติงาน มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 4.08 และข้อทีÉ  มีค่าเฉลีÉ ยน้อย
ทีÉ สดุคือข้อ 7 ท่านได้อธบิายหรือชีÊแจงให้เพืÉ อนร่วมงานรู้ถึง
ประโยชน์และความสาํคัญของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลมค่ีาเฉลีÉ ยน้อยทีÉ สดุเทา่กบั 3.36 
 
อภิปรายผล 
 1. ปัจจยัสถานภาพส่วนบุคคล 
 ผลการวิจัยพบว่า อายุ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการทาํงานมีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับ
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างมีนัยสาํคัญทีÉ ระดับ 
0.05 ซึÉ งสอดคล้องกับงานวิจัยเรืÉ องปัจจัยทีÉ มีความสมัพันธ์
กับพฤติกรรมความปลอดภัย: กรณีศึกษาพนักงานโงงาน
ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าแห่งหนึÉ งในจังหวัดสมุทรปราการ ของ 
วไลพร ภิญโญ (2544) ทีÉ ศกึษาเรืÉ อง ความรู้ และการปฏบิัติ
ตนในการป้องกันอุบัติภัยจากการจราจรของผู้ขับขีÉ รถยนต์
ส่วนบุคคลในกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ในการขับขีÉ  มีผลต่อการปฏบิัติตนใน
การป้องกันอุบัติภัยจาการจราจร อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีÉ
ระดับ .01 จากทีÉ กล่าวมาแม้ว่าชายและหญิงจะปฏบิัติงานใน
หน่วยงานเดียวกนัแต่อาจแตกต่างกนัทีÉ ภาระงาน ปริมาณงาน 
อนัเนืÉ องจากสรีระและจะส่งผลต่อความละเอียดอ่อนของการ
รับรู้  ตระหนักในอันตรายจากการทํางาน ทําให้เพศมี
ความสัมพันธ์ต่อการยอมรับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลได้ 
 ผ ล ก า ร วิ จั ย พ บ ว่ า  อ า ยุ ข อ ง พ นั ก ง า น มี
ความสัมพันธ์ต่อการยอมรับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลอย่างมีนัยสาํคัญทีÉ ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับ 
การศึกษาของนวลตา ทองใบ (2540) ทีÉ ศึกษาปัจจัยทีÉ มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพคนงานสตรีในโรงงาน





ยอมรับอปุกรณป้์องกนัอนัตรายส่วนบุคคล ดังนีÊ  
 พบว่าความรู้ มีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับ
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างมีนัยสาํคัญทีÉ ระดับ 
0.05 สอดคล้องกับขวัญตา กรีะวิศาสกิจ (2542) ได้ศึกษา









ทางสถิติทีÉ ระดับ 0.001 ความรู้กับพฤติกรรมการป้องกัน
อันตรายจากการทาํงานมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาํคัญ
ทางสถติิทีÉ ระดับ 0.001 
 ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารมี
ความสัมพันธ์ต่อการยอมรับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลอย่างไม่มีนัยสาํคัญทีÉ ระดับ 0.05 สอดคล้องกับพนมพร 
ขันธวิไชย. (2534) ศึกษากระบวนการตัดสินใจเกีÉ ยวกับ 
นวตกรรมกา รปล ูกยางพาราของ เกษตรกรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ปัจจัยด้านเศรษฐก ิจ ( ผู้มี 
ฐานะทางเศรษฐกิจสูง) และปัจจัยด้านสังคม (พฤติกรรม
การเปิดร ับข่าวสาร) มีความส ัมพันธ ์ก ับกระบวนการ
ตัดสินใจเกีÉ ยวกับนวกรรมการปลูกยางพาราของเกษตรกร
ในภาคตะวันเออกเฉียงเหนือ สอดคล้องเช่นเดียว ปกรณ์ 
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เอกปณิธานพงศ์และคณะ (2541) ศึกษาปัจจัยทีÉ มีผลต่อ
การยอมรับการเลีÊ ยงโคเนืÊ อลูกผสมของเกษตรกร อําเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา พบว่าปัจจัยด้านเศรษฐกจิ (รายได้ เนืÊ อ






นัยสาํคัญทีÉ ระดับ.05 สอดคล้องกับ รัตนวรรณ ศรีทอง








0.05 สอดคล้องกับสหายราษฎร์ ณ นครพนม (2512) ทีÉ ได้
ทาํการศึกษาเรืÉ องการจัดปัจจัยเพืÉ อลดอุบัติเหตุ การทาํงานใน
โรงงานอุตสาหกรรม (ศึกษาเฉพาะกรณีในโรงงานบางซืÉ อ 
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด) พบว่าโรงงานได้ฝึกอบรม
คนงานบางส่วนแบบฝึกงานในโรงงานปฏิบัติการในโรงงาน
โดยมอบหมายให้คนงานทีÉ มีความชํานาญหรือหัวหน้างาน 
เป็นผู้ ฝึกอบรมและเป็นผู้สอนงาน ซึÉ งตรงกับความต้องการ
ของคนงานส่วนใหญ่ทีÉ ต้องการให้โรงงานฝึกอบรมให้
ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย สอดคล้องกับความต้องการ
ขององค์กร (สิริอร วิชชาวุธ. 2544) ผลการวิจัยพบว่า
ลักษณะการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของ
พนักงาน บริษัท อเมริกัน บิวเดอร์  จาํกัด มีผลดังนีÊ คือ ใน
ภาพรวมแล้วพนักงานมีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล เมืÉ อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีการใช้อุปกรณ์ป้องกัน
มือและแขน เช่น ถุงมือหนัง ปลอกแขน มากทีÉ สุดคิดเป็น
ร้อยละ 80.00 รองลงมาคือ  อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ เช่น 
หมวกนิรภัย (หมวดเซฟตีÊ)คิดเป็นร้อยละ 80.00 อุปกรณ์ทีÉ
ใช้น้อยทีÉ สุดคืออุปกรณ์ป้องกันหู เช่น ปลัËกลดเสยีง ทีÉ ครอบ




 ในการวิ จั ยค รัÊ งนีÊ ท ํา ก ารศึกษา เฉพาะการ
ดาํเนินงานของ 1 องค์กรเท่านัÊน ซึÉ งอาจมีผลต่อปัจจัยบาง
ปัจจยัทีÉ บ่งบอกถึงลักษณะองค์กร ต่อกจิกรรมความปลอดภัย 
การดูแลสภาพแวดล้อมในการทาํงาน และการให้ความสาํคัญ 
ต่อการป้องกนัอนัตรายจากการทาํงานอันจะทาํให้ความรู้และ







ชีวอนามยัและความปลอดภัย (ISO 1800) 
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